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元金 2，000 1，500 500 1，000 500 500 500 500 500 500
文化3年 180 135 45 82．2 442．2
文化4年 一 一 一 一 一
文化5年 180 135 45 90 45 （＊1）41 536．1
文化6年 180 135 45 90 45 45 （＊2）48 588．3
文化7年 180 135 45 90 45 45 45 （＊3）52．2 637．2
文化8年 180 135 45 90 45 45 45 45 （＊4）45．3 678．3
文化9年 180 135 45 90 45 45 45 45 45 （＊5）52．2 727．2
⑪ ⑫
貸付年 文化九申N十一月 文化十酉年正月 合計
元金 500 （＊7）8000
文化10年 （＊6）52．2 720 772．2
⑬ ⑭
貸付年 文化十一戌年正月 文化十二亥N十一月 合計
元金 （＊8）9000 500
文化11年 810 一 810
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